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　　[摘要 ]台湾从 1972 年开始研制标准字体 ,并于 1996 年编订了一个“国字标准字
体研订原则”,规定了 160 个部件的标准写法。本文对其中与大陆的字形标准有差异
的 68 个部件逐一进行比较和评析 ,提供研制《规范汉字表》作参考。
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A Critique of“Standardized Graphs of the Chinese Character”
in Taiwan
Xu Chang’an
Abstract : In Taiwan , researches on the standardized graphic forms of the Chinese character were
initiated in 1972 and“Principles for Developing Standardized Graphs of the Chinese Character”were for2
mulated in 1996 to prescribe the standard graphic signs of 160 components. The present paper makes a
comparative analysis and critique of the 68 components that differ from the standards as established in the
mainland China in the hope of providing reference for working out“A List of Standardized Chinese Char2
acters”.
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台湾研制汉字标准是从上世纪 70 年代开始的。1972 年 ,台湾“教育部”拟订了汉字标准化
的计划 ,计划分为三个步骤 :第一步整理常用字 ;第二步研订标准字体 ;第三步铸造字模。1973
年 1 月 ,“教育部”正式委托台湾师范大学国文研究所负责研订国民常用字和订定标准字体。
自 1973 年至 1982 年 ,先后完成《常用国字标准字体表》和《次常用国字标准字体表》。前
者又称甲表 ,4808 字 ;后者又分乙表和丙表 ,乙表为次常用字 ,6341 字 ;丙表为罕用字 ,4399 字。
三表共计 15548 字。三表中的异体字 ,再另立丁表 ,于 1984 年完成《异体字表》,18588 字。
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